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Neuromedin-U directly induces degranulation of skin mast cells, presumably via 
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ࢺ⣽⬊࡟ NMUR1ࡀⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ࣐࢘ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ NMUR1࡜
NMUR2ࢆࣀࢵࢡࢲ࢘ࣥࡋ࡚ࡶ NMU࡟ࡼࡿ⅖⑕ࡣᾘኻࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊ⓶⭵࣐
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